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RIBARROJA, uns 6 km . riu amunt de Flix
Margaritana auricularia Spglr. -Molt rara en pous fondos al
lilt de l'Ebre.
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MUNTANYES PROP DE MORA DE L'EBRE
1riolimax sp.
Candidula striata harcinonensis Bgt.








.MI'NTANYA «LA PICOSAm> PROP DE MORA DE CEBRE
Pyramidula rupestris Stud.




Pupa (Modicella) avenacea subsp.
Chondrula quadridens Mull.
Linanaea (Galba) truncatula Mull.-En la font de Sta. Madrona.
Ancyclus simplex Buch.-En la mateixa.
Ericia elegans Mull.






















ALFARA, PEU DE MONTE CARO
Pyrarnidula (Goniodiscus) rotundata Mill I.







Chondrula quad dens Miill.
Papa (.Wodicella) brauni Rossm.
P. (Mod.) avenacea dertosensis Bof.
Ruzzzina decollata L.
Limnaea (Galba) truncatula Mull.-En la font de Serrano.
Ancylus simplex Buch.-En la mateixa.
Ericia elegans Miill.
Pomatias septemspiralis subsp.












Pupa (Modicella) avenacea dertosensis Bof.
Rumina decollata L.
Limnaea (Galba,' truncutula Mull.--En la font de la Cova Pintada.
Ericia elegans Will.



















CREU DELS SANTS, SERRA DE CARDU, alt. 950 M.
Candidula murcica subsp.
Tacheopsis splendida Drap.
IN,TITI,clO (.ATALANA D' IIIsTORIA NATURAL
Archeli.t alonensis Fer.
Chondrula quadridens Mull.
Pupa (Modicella) polyodon Drap.



















Limnaea (Radix) limosa L.
Ancllus simplex Buch.
Ericia elegans Mull.
SANT PAU DE LA FI(iUERA, peu del Montsant
143
Helicella nel;lecta Drap.
Carthusiana carthusiana Miill.
Archelix alonensis Fer.
